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Journal Profile
The Revista Colombiana de sociología is a scientific publication that 
has consolidated itself since 1979 as one of the publications contributing 
most to the dissemination of knowledge regarding sociology’s classical 
and contemporary debates. The journal is open to and welcomes articles 
written both by recognized academics at the national and international 
levelsw  and by students and alumni of our community
The journal’s main objective is to foster dialogue among the different 
thematic lines of sociology, as well as between these and the other human 
sciences, the natural sciences, the arts and other types of knowledge, in 
order to understand and explain the variety of phenomena making up our 
times and reality. The journal welcomes unpublished articles on theo-
retical issues or methodological controversies, articles showing research 
results, as well as critical review essays dealing with recent publications 
on a specific subject, or book reviews 
The Revista Colombiana de sociología is published by the De-
partment of Sociology of the Universidad Nacional de Colombia, Bo-
gotá branch and is indexed in the Sistema Nacional de Indexación de 
Publicaciones Periódicas (Publindex), category C. At the international 
level, it is found in the Fuente Académica Premier-EBSCO, Georgetown 
University - New Jour, clase, Dialnet, Latindex, Sociological Abstracts, 
Doaj and E-Revistas.
Guidelines for Authors
Acceptance	of	Articles
1. The journal accepts only unpublished articles that represent 
an empirical or theoretical contribution to sociology, or a con-
tribution to other disciplines, practices, or fields of knowledge 
from the perspective of sociology. Submitted articles should not 
be concurrently assessed by other journals. Therefore, together 
with the article proposal, authors must send a letter of com-
mitment attesting to the originality of the article. 
2. The journal welcomes contributions on different topics, whether 
in the form of articles on theoretical issues and methodological 
controversy, articles summarizing research results, critical review 
essays on a specific subject or book reviews.
[ 21 8 ] 3. Each article or essay must include a title in both Spanish and 
English and be accompanied by an abstract (not longer than 110 
words) along with four keywords. If the article is the result of a 
research project, the title and number of the research project and, 
when applicable, the name of the financing entity should be inclu-
ded in a footnote. 
4. Authors must sign their contributions with their nom de plume 
(complete name used in all of his/her academic publications). 
5. Articles or essays should not exceed thirty (30) letter-size pages, 
in 12-point double spaced Times New Roman font, , including 
charts, tables, figures, and bibliographic references. Critical book 
reviews should not exceed twenty (20) pages, in the previously 
mentioned format. In both cases, we suggest using a maximum 
of three heading levels, and in case they are numbered, Arabic 
numerals should be used. 
6. Graphic components such as tables with statistics, as well as all 
types of images (illustrations, photographs, diagrams) should be 
titled and numbered consecutively throughout the text. 
7. The originals of all graphic components must also be submitted 
in a separate folder (e.g. .xls, .jpg, .tiff, .png). Photographs must 
have a minimum resolution of 300 ppi. 
8. All images, figures, or tables not created by the author should 
be accompanied by their respective reference or by a written 
authorization to publish from the author. Likewise, they must 
include a caption describing the image and stating the primary 
source used. 
9. Foreign expressions or emphasized words should be italicized. 
10. Other texts such as projects, documents, commentaries, socio-
logical materials, reviews or news articles must not exceed the 
following page limits:
a. News articles: up to two (2) pages, 12-point font, double space 
format.
b. Other texts: up to five (5) pages, 12-point font, double space 
format
11. Authors must include a brief professional résumé including full 
name, name and country of the institution they work for, posi-
tion, membership in scientific or similar associations, affiliation 
to research groups, city street and e-mail addresses, and telepho-
ne and fax numbers.
12. Duly labeled digital versions (.doc format) of all contributions 
should be sent to the following e-mail: revcolso_fchbog@unal.
edu.co, or submitted through the Open Journal System elec-
tronic platform at the following link: www.revistas.unal.edu.co/
index.php/recs/user/register, There authors can register, send 
their articles, follow up on the evaluation process, and have 
[ 219 ]access to the journal’s complete collection of articles. If possi-
ble, hard copies of the articles should be sent to the following 
mailing address: 
Revista Colombiana de Sociología 
Departamento de Sociología
Universidad Nacional de Colombia
Carrera 30 N.º 45-03, Edificio Orlando Fals Borda (205), oficina 230
Bogotá, Colombia. 
Peer-Review	Process
All texts received by the Revista Colombiana de sociología are sub-
ject to an initial review process to check for compliance with the abo-
vementioned minimum criteria and characteristics for the presentation 
of articles. The Editorial Committee is responsible for selecting the 
texts that shall be subject to review by academic peers, according to the 
double-blind policy, which preserves the anonymity of both reviewers 
and authors. Reviewers are selected on the basis of their knowledge and 
experience in the thematic area of the article, and they are responsible 
for giving an academic opinion regarding the pertinence of the article’s 
publication. The peer reviewer’s decision, namely, accepted, accepted 
subject to revision, or rejected shall be formally communicated to the 
author. Nevertheless, the final decision regarding publication is made by 
the Editorial Committee. In this case, the journal will send the author a 
form authorizing publication and reproduction of the article in both print 
and digital media, through a Creative Commons License. 
To withdraw an article before its publication, the author must make a for-
mal request to the editor, bearing in mind that the withdrawal will only become 
final once the Revista Colombiana de sociología has issued a formal response.
Originals submitted shall not be returned. The copy-editing process 
of the article shall be carried out on the basis of the original text and in 
permanent communication with the authors.
Bibliographic	Referencing	System
The Revista Colombiana de sociología uses the American Psycho-
logical Association (APA) bibliographic referencing system (6th edition, 
2010), available at: www.wisc.edu/writing/Handbook/DocAPA.html. 
Footnotes should only be used to explain, comment or supplement 
the body of the text and must be numbered in Arabic numerals. 
All textual citations should be duly referenced. When quotations do 
not exceed 40 words, they should be enclosed in quotation marks. Howe-
ver, if they are longer, they should be placed in an indented free-standing 
block of text, omitting quotation marks. 
In-text citations of bibliographic sources should be enclosed in pa-
rentheses, thus: author’s last name, year of publication of the work, and 
page, as in the following example: (Weber, 1927, p. 124). 
[ 2 2 0] An alphabetical list of bibliographic references should be included at 
the end of the article, as shown in the following examples. Bibliographic 
sources consulted without quoting from them in the text should be inclu-
ded in a separate list titled “Works Consulted”. 
a) Books: Last name, First name initials. (Year of publication).
Title of Book. Place of publication: Publishing house.
Example: Weber, M. (1997). economía y sociedad. México: 
Fondo de Cultura Económica.
b) Journals: Last name, First name initials. (Year of publication).
Title of Article. Journal Name, volume, issue number, ##-##
Example: Berthelot, J. M. (2000). Os novos desafios epistemo-
lógicos da Sociología. sociología, problemas e prácticas, 33, 111-131.
c) Chapter in a book: Last Name, First name initials. (Year of publi-
cation). Title of Text. In Name of the editor or compiler, last name 
(indicate in parentheses whether ed. or eds., comp. or comps.), 
Title of Book (pp. ##-##). Place of publication: Publishing house.
Example: Weber, M. (1997). 1. Concepto de la sociología y 
del ‘significado’ en la acción social. In Max Weber, economía y 
sociedad (pp. 5-20). México: Fondo de Cultura Económica.
d) Online materials: Last name, First name initials (Year).
Title, accessed day, month, year, at Name of Website. http:// URL.
Example: Sutz, J. (2001). Ciencia, tecnología y sociedad: 
argumentos y elementos para una innovación curricular. Revista 
iberoamericana de educación. Accessed in November 2001 at 
http://www.campusoei.org/oeivirt/rie18a06.htm
Note: Because all the information is not always provided, in-
clude only the pertinent information; otherwise, leave the requi-
red field blank. However, we recommend that authors revise all 
citations, since they shall not be corrected or supplemented by the 
journal.
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 Introducción: Religión y sociedad 
 María Teresa salcedo  
PrácTicas y MoviMienTos religiosos - Teoría social y eTnografías
 La metamorfosis ritual: la identidad religiosa en la Amazonia
 Jean-Pierre goulard
 Cuando Cristo “se metió” a El Islote: culto evangélico, atmósfera ritual e 
interacciones sociales en un territorio insular del Caribe colombiano
 andrea leiva esPiTia
 Tejiendo vínculos: tres mecanismos socioadaptativos desplegados por el 
movimiento Sai Baba en Argentina
 rodolfo Puglisi
 En el evangelio y en el partido: trayectorias políticas de pastores en el Gran 
Buenos Aires
 Marcos andrés carbonelli
 riTual, aPrendizaJe y subJeTividades en conTexTos religiosos
 Ejercitar el kamish. Etnografías acústicas del islam y desafíos de lo sonoro 
en la construcción de subjetividades
 Juan carlos casTrillón valleJo
 New Age en Colombia y la búsqueda de la espiritualidad indígena
 Jean-Paul sarrazin
 Aportes para un análisis multidimensional de la eficacia performativa ritual. 
Imprevistos en una ceremonia umbanda argentina
 Manuela rodríguez
 La fe es por el oído: oralidad, memorismo y catecismo en Colombia a co-
mienzos del siglo xx
 césar david salazar JiMénez
 cuesTiones de MéTodo - exceso
 La fuerza de la debilidad dionisíaca
 Michel Maffesoli
 De lo religioso a lo virtual. Explosiones del imaginario y recomposiciones 
del creer hoy
 fabián sanabria
 reseñas
 Sueños, kharisiris y curanderos. Dinámicas sociales de las creencias en los 
Andes contemporáneos, de Alison Spedding 
 gonzalo zavala córdova
 Ayahuasca Weaving Destinies, de Jimmy Weiskopf
 Juan álvaro echeverri
 Religión catódica. Catálogo, por María Belén Sáez de Ibarra y José Alejandro 
Restrepo (editores)
 bruno Mazzoldi
